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Las tentaciones de Jesús en el monte de Getsemaní Óleo sobre tela
2006     140 x 300 cm

Non omnis moriar Ensamblaje
2003       Entre 240 y 310 cm
Uno sólo vive para maravillarse Ensamblaje
2003       Entre 240 y 310 cm
La realidad sobre la realidad da un efecto de sorpresa Ensamblaje
2003       Entre 240 y 310 cm
Dios, la muerte, el tiempo y yo Ensamblaje
2003       Entre 240 y 310 cm
Viaje del chamán desde el ojo dentado de 
Dios hasta el mundo interior definitivo         Ensamblaje
2003              Entre 240 y 310 cm
El mundo dominado por huracanes y ciclones Óleo sobre tela
2005        150 x 180 cm
Sistema astrológico Óleo sobre tela
2005        150 x 180 cm
Yo en tu mar me ahogo Óleo sobre tela
2006        140 x 170 cm
El cazador de estrellas Óleo sobre tela
2006        140 x 160 cm
Los amantes Óleo sobre tela
2005        140 x 180 cm
Mañana muero Óleo sobre tela
2004        140 x 100 cm
Adivinador Óleo sobre tela 
2005     120 x 100 cm
Yo hablo con mis manos tú escuchas con tus ojos Vitral
2004        141 x 120 cm
La felicidad tiene sus días tristes Vitral
2004     137 x 117.5 cm
No mires atrás Vitral
2004     137 x 124 cm
Tú no escuchas lo que digo sólo oyes el viento Vitral
2004     130 x 118 cm
Shiva. El bien por el mal dado Vitral
2004     150 x 126 cm

